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Abstract 
Conjunctions are an important part of Chinese grammar.Conjunction is a kind of 
function words, its role is to connect two words, phrases and clauses.In conjunction 
with the word "no matter" and "no matter" for example, the two words in the 
semantics and usage there is a difference and the same.Therefore, students on the”no 
matter“and”no matter " prone to error. In order to understand the mastery and 
difficulty of“no matter”and“no matter”students of the Chinese language majoring in 
Teachers College of Tanjung Pulai National University, the author used the test 
method to test the students.Test results showed that students have a better grasp of“no 
matter”than“no matter”."Regardless of" the correct rate of 73%, and”regardless of " 
the correct rate of 55%.Analysis of difficulties, the author found that students for 
"whether" to add "or, with, and" grasp the situation is not good. 
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前言 
在对外汉语教学中，语法是汉语的难
点之一。但是在汉语里语法起着重要的作
用。语法里的词汇有很多，例如： 名词，
动词，副词，量词，代词，连词等等。连
词是虚词的一类，其作用在于连接两个词，
短语和分句。连词用来连接词语词，词组
或句子与句子。常用的连词中有 “不管”
与“无论”。两个词意思一样但是用法不
一样。“不管”用于口语，而“无论”书
面语色彩，因为两者有相似性导致了使用
连词“不管”与“无论”时会出现各种各
样的偏误，也成为学生学习的难点。例如：
“不管她富有不富有，我只要跟她在一
起”。不能说成“无论她富有不富有，我
只要跟她在一起”。而“我们无论如何得
找到丢失的文件”。不能说成“我们不管
如何得找到丢失的文件。笔者选择丹戎布
拉国立大学师范教育学院汉语专业 2016
届学生对连词“不管”与“无论”的掌握
情况分析作为毕业论文题目。主要以丹戎
布拉国立大学师范教育学院汉语专业
2016 届学生为研究对象，考察学生对连
词“不管”与“无论”的掌握情况并分析
学习难点。笔者希望通过这篇论文能为汉
语教师在今后的汉语教学中提供一些依据。 
陈佩英（2018）指出连接两个词，短
语或句子，表示并列，因果，条件，假设
等语法关系的词叫连词。陆庆和（2006）
提出连词按照它们经常接的成分，可以分
为两大类：(1)连接词或短语的连词:和，
跟，或者，或，还是。(2)连接分句或句
子的连词：虽然，但是，可是，不过，如
果，要是，因为，所以，一边，一面，或
者，然后，还是，那，那么，既，接着，
无论，不管，结果等等。 
刘月华(2001)提出：（1）连词没有
实在的词汇意义，只表示一定的语法意义。
（2）连词不能充当句子成分，就这一点
来说，它与副词、介词也有不同。副词与
介词虽然都属虚词，但某些副词可以单独
在句中充当句子成分，起修饰作用状语；
介词与面的名词或代词组成的介词短语也
可以充当句子成分，可作状语和补语。而
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连词只能连接词、短语、分句，表示被连
接的两个语法单位之间各种关系，不起任
何修饰或补充的作用。（3）连词不能单
独回答问题。连词是具有连接功能的词，
是虚词的一类，其作用在于连接词，短语，
分局和句子，帮助表达某种关系。如：
“学校和机关”中的“和”表示并列关系，
连接的是词；“去学校成去关系”中的
“或”表示选择关系，连接的是短语：
“他不但年轻，而且很有作为”中的“不
但…..而且…..”表示递进关系，连接的
是分局；“他虽然年轻，但是没有多少作
为”中的“虽然…..但是…..”表示转折
关系，连接的也是分局。连词不充当句子
成分。连词可以单个用，如“和”、“或
者”；也可以使用，如“因为…..所
以…..”、”虽然…..但是…..”。还有
的连词具有段落、篇章的连接功能，如
“于是”、“所以”、“但是”、“然
而”。 
连词的分类从连词所表示关系来看，
可以分成两大类：联合关系和偏正关系。
前着包括并列关系（“如”、“跟”、
“与”、“同”等）、连贯关系（如
“…..跟”、“起先…..后来”、接
着…..然后“）；后着包括因果关系（如
“因为”、“由于”、“所以”）、转折
关系（如“可是”、“反倒”、“然
而”）、假设关系（如“假如”、“要
是”、“如果”）、让步关系（如“即
使”、“尽管”、“纵然”）。从连词的
基本连接功能分类，可分为三大类。（一）
只能连接词和短语的连词（二）只能连接
分句或句子的连词（三）既能连词、短语、
又能连接分句或句子的连词。 
不管和无论两个都是表示条件关系的
连词，表示无条件，无列外。常用于复句，
也可用于单句，后面总有副词“都”、
“也”等与之呼应，构成“无论/不管 A,
都/也 B”的格式。“无论”等后面可以
是正反疑问形式、选择疑问形式也可以是
疑问代词的任指用法，还可以是并列的几
个词语（实际上是选择疑问形式），总之
都表示不止一个条件。后一分句的意思是
结果不变或无列外。全句的意思是，在任
何条件下，结果都一样。（1）“无论”
等后是反正疑问形式。例如：不管你信不
信，事实总是事实。这句话的意思是：你
信，这是事实，你不信，这也是事实。也
就是说，在这两种（或任何）情况下，结
果是一样的。（2）明天无论你来不来，
都要给我打个电话，不来也要打个电话告
诉我一声。这句话的意思是：你明天来，
要给我打个电话，不来也要给打个电话。 
“无论、不论与不管”都是表示条件
关系的连词。一般用于无条件复句的前已
分句，表示任何条件下，结果论都不会改
变。后面的结果分句，一般要有“都”或
“也”与之呼应使用。结果句是表示周遍、
量高的、要用“都”。结果句是表示量代
的或否定句，可以用“也”（参见第二编
第七章副词下“都”和“也”的辨析）。
他非常有名，无论男女老幼都知道他，不
管哪一门课，她都学习很好，不论是中国
人，都喜欢她的歌，不管是谁，都希望他
当市长，不论我怎么劝，他也不听，无论
你说什么，他都不听注意：在使用“无
论”、“不论”、“不管”的分句里，一
般要有疑问代词或者表示并列或选择的词
语。 
无论如何，都不必自怜是关于对不知
道怎么写无论如何论文范文课题研究的大
学硕士、相关本科毕业论文无论如何论文
开题报告范文和文献综述及职称论文的作
为参考文献资料下载。某一天,参加一个
酒会,会后和坐在我身边的素昧平生的三
个人一起吃饭.聊着聊着,忽然 A 男说起真
心话来.他说他本来是念服装设计的,10
年前,他得了淋巴癌.他说自己的人生太辛
苦了,小时候就因心脏病动了几次手术,后
来家运也不好,父母很早就相继辞世,得知
患癌症时,别人是呼天抢地,但忧愁的他却
有一种冷静：好啦,这下是老天来宣告死
期了,这么辛苦的人生,不用活好了.于是
完全拒绝积极治疗,等着迎接死神,后来一
位曾经劝他治疗的朋友,送了一箱自己折
的千纸鹤给他.他感动了,勇敢接受了治疗,
几年后,康复出院.另外一位美丽女子,也
清了清嗓音说,这么巧,我也得過同样的癌
症,“那是十多年前的事情,那年我才刚订
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婚,婚前健康检查却说我得了淋巴癌！”
她的世界变得非常冰冷,只能坚持,“我这
么年轻,好不容易找到白马王子,真的不想
死！”未婚夫也依计划与她结婚,陪她抗
癌,陪她康复,她说虽然治疗过程很痛苦,
但是赢得了健康的她,也赢得了真爱.“或
许是因为治疗的缘故,到现在,我都生不出
小孩,但他并不太介意就是了.”她笑盈盈
地说.我从他们身上学到的一件宝贵的事
是：“无论如何,都不要自怜.”你,绝对
不是世上活得最辛苦,遭遇最坎坷的人. 
侯学超（1998）提出连词“不管”的
意义表示在任何条件下，结果或结论都不
会改变或受到影响，多用于前一分句。用
口语。不管的用法（1）后面都可跟并列
词语或小句。例如：不管刮风下雨，他每
天都得走十多里地去上学。（2）后面都
可跟表示任指的疑问代词。例如：不管情
况怎样，你都要及时给家里写信。（3）
后面可以用“形 + 不 + 形”。例如：不
管天气热不热，他总是穿这么多。杨玉玲
（2013）提出连词“无论”常与，“都，
也，总”相呼应，表示虽然条件或情况变
化了，但是结果不变。“无论”后面一般
要加正反并列的词语或者表示任指的疑问
代词。“无论”可以换成“不论”“不
管”。无论的用法（1）后面都可跟并列
词语或小句。例如：无论刮风下雨，他每
天都得走十多里地去上学。（2）后面都
可跟表示任指的疑问代词。例如：无论情
况怎样，你都要及时给家里写信。（3）
用“无论”时，这种格式中间一般要加
“还是，跟，与”。例如：无论天气热还
是不热，他总是这么多。（4）能与“如
何”、“是否”、“与否”等文言词语组
合成特定结构。例如：这件事无论如何我
们都不能妥协。蔡少微（2010）提出认为
汉语连词“不管，无论”的相同点（1）
后面都可跟并列词语或小句。不管刮风下
雨，他每天都得走十多里地去上学。无论
刮风下雨，他每天都得走十多里地去上学。
（2）后面都可跟表示任指的疑问代词。
不管情况怎样，你都要及时给家里写信。
无论情况怎样，你都要及时给家里写信。 
蔡少微（2010）提出认为汉语连词
“不管，无论”的不同点：（1）“不管”
和“无论”的语体色彩不同，“不管”用
于口语而“无论”书面语色彩更浓。(2)
无论能与“如何”、“是否”、“与否”
等文言词语与组合成特定结构。例如：这
件事无论如何我们都不能妥协。而“不管”
一般不这样用。（3）“不管” 后面可以
用“形+不+形”。例如：不管天气热不热，
他总是穿这么多。“无论” 用“无论”
时，这格式中间一般要加“还是、跟、
与”。例如：无论天气热还是不热，他总
是这么多。 
 
研究问题 
本文的研究问题：(1)丹戎布拉国立
大学师范学院汉专业 2016 届学生对连词
“不管”与“无论”的掌握情况如何？(2)
丹戎布拉国立大学师范学院汉语专业
2016 届学生对连词“不管”与“无论”
的难点有哪些？ 
 
研究目的 
根据本文的研究问题，如下是本文的
研究目的:(1)分析与了解丹戎布拉国立大
学师范学院汉语专业 2016 届学生对连词
“不管”与“无论”的掌握情况。(2)分
析与了解丹戎布拉国立大学师范学院汉语
专业 2016 届学生对连词“不管”与“无
论”的难点。 
 
研究方法论 
本文的研究对象是丹戎布拉国立大学
师范学院汉语专业 2016 届学生一共 27 个
学生。 
 
研究设计 
为了达到上述的研究目的，笔者使用
文献研究法和则测试法。从两种研究法进
一步形成研究问题。文献研究法是根据一
定的研究目的或课题，通过调查文献来获
得资料，从而全面地，正确地了解偏误所
要研究的一种方法。 
测试法是通过让学生回答一系列与教
育目标有关并有代表性的问题，从学生对
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问题的回答中提取信息，并根据进行判断
的过程。等者按照“不管”与“无论”的
用法设计问题进行测试。本研究步骤如下：
(1)收集并阅读与本文有的资料，从而设
计测试题。(2)对丹戎布拉国立大学师范
学院汉语专业 2016 届学生进行测试。(3)
分析并铳计测试结果。(4)做出研究结论。 
 
论述与研究结果 
笔者测试的时间是 2018 年 11 月 2 日，
测试对象为丹戎布拉国立大学师范教育学
院汉语专业 2016 届的学生。笔者设计的
问卷分为两部分，第一部分是填空题，共
10 题；第二部分是判断题，共 10 题，以
下是“不管”与“无论”的整体统计结果： 
 
 
图表 1试卷中“不管”和“无论”的总掌握测试结果 
 
通过统计得出，丹戎布拉国立大学师
范学院汉语专业 2016 届的学生对“不管”
的平均正确率为 73%，而对于“无论”
的平均正确率达到 55%，说明学生对
“不管”掌握比对“无论”的较好。以下
是连词“不管”与“无论”各个部分的分
析：（1）连词“不管”填空题部分的掌
握情况。
 
表格;1连词“不管”填空题部分的掌握情况 
题号 用法：后面可以用形+不+形 正确率 
1 天气热不热，他总是穿这么多衣服 81% 
4 这些菜好吃不好吃，你都必须把它吃光 70% 
5 房子大不大，只要能主人，就行了 81% 
8 那里的风景好看不好看，我们都要去一趟 56% 
平均 72% 
  
 
连词“不管”的掌握情况分析 
根据统计数据，可以得知对于“不管”
后面可以用“形+不+形”的用法掌握很好，
平均正确率为 72%。正确率最高的是第 1 
 
 
和第 5 题，正确率为 81%，而错误率最高
的是在第 8 题，正确率仅为 56%，共有
12 个学生误填，原因是在学生分不清什
么时候用“不管”什么时候用上“无论”。
73% 
45% 
0%
10%
20%
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60%
70%
80%
不管 无论
正确率
错误率
73%
45% 百
分
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表格 2连词“不管”判断题部分的掌握情况 
题号 用法：后面可以用形+不+形 正确率 
12 无论贵不贵，我们一定要买这件衣服 59% 
14 不管好看不好看我一定喜欢 81% 
17 不管对不对，那是事实 81% 
平均 74% 
 
由此可以看出，丹戎布拉国立大学师
范学院汉语专业 2016 届学生对于后面可
以用“形+不+形”的用法掌握的好，平均
正确率 74%。相对来说，正确率最高的是
第 14 题和第 17 题，正确率为 81%，而错
误率最高的是在第 12 题，正确率仅为
59%，原因是学生不仔细，因此误填了第
12 题。笔者根据“无论”的用法和学生
的学习情况设计问卷，填空和判断 两种
题型进行调查。以下是调查的情况及对其
的分析。
表格 3填空题部分“无论”的掌握情况 
序号 题号 用法 正确率 
1 能与“如何”、“是否”、“与否”等文言词与组合成特定结构 
3 你（）如何得来一趟 70% 
6 （）你赞成与否，都应认真听助他的意见 56% 
7 （）如何你不能 74% 
平均 67% 
2 “无论”时，这格式中间一般要加“还是，跟，与” 
2 你是学习还是工作，只要努力，就一定会成功 48% 
9 他与任何处事总是格格不入 41% 
10 是做人还是做事我们都要落落大方的 44% 
平均 44% 
 
连词“无论”的掌握情况分析 
根据统计数据，可以得知：丹戎布拉
国立大学师范学院汉语专业 2016 届学生
在能与“如何”、“是否”、“与否”等
文言词与组合成特定结构的用法平均正确
率为 67%，掌握得好。相对来说，正确率
最高的是第 7 题，正确率为 74%，而错误
率最高的是在第 6 题，正确率仅为 56%，
而在用“无论”时，这格式中间一般要加
“还是、跟、与”的这个用法平均正确率
只为 44%。从这个用法来看，三道题的正
确率都没有达到 50%，说明掌握得不好。
错误的原因是学生不了解“无论”的第二
个用法。 
 
表格 4判断题部分“无论”的掌握情况 
序号 题号 用法 正确率 
 1  能与“如何”、“是否”、“与否”等文言词与组合成特定结构 
11  不管如何你必须做完这个作业 59% 
16 不管困难与否他都坚定不移地朝着自己的目标 30% 
18 无论如何你的去一次医院看看 85% 
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平均 58% 
2 用“无论”时，这格式中间一般要加“还是，跟，与 
13 不管你走到哪里，我都跟着你 26% 
15 他是个天才，无论学习还是工作都很出来拔萃 52% 
19 无论跟他做任何事情你都会吃亏的 48% 
20 不管是否同意，一定尽早告诉我 70% 
平均 49% 
 
根据统计数据，可以得知：丹戎布拉
国立大学师范学院汉语专业 2016 届学生
在能与“如何”、“是否”、“与否”等
文言词与组合成特定结构的用法平均正确
率为 58%，掌握好。相对来说，正确率最
高的是第 18 题，正确率为 85%，而错误
率最高的是在第 16 题，正确率仅为 30%，
原因是学生不明白试题的意义，所以学生
误填了。而在用“无论”时，这格式中间
一般要加“还是、跟、与”的这个用法平
均正确率只为 49%。正确率最高的是第 20
题，正确率为 70%，而错误率最高的是在
第 13 题，正确率仅为 26%。原因是在学
生不了解“无论”的第二个用法。下面笔
者对连词学生学习“不管”和“无论”的
难 点 分 开 进 行 分 析 ：
图 2连词“不管”的学习难点 
 
连词“不管”的学习难点 
按照测试的统计结果，笔者发现学生
对“不管”形+不+形的这用法正确率为
73%，说明掌握得很好，而错误率只为
27%，说明大部分学生已经了解这个用法
了。从调查分析中，笔者发现在填空正确
位置错误人最多是在第 8 题有 12 个学生
误填，有 15 个学生答对，正确率为 56%。
测试题是：那里的风景好看不好看，我们
都要去一趟。而在判断位置错误人最多是
在第 12 题有 11 个学生误选，有 16 个学
生答对，正确率为 59%。测试题是：无论
贵不贵，我们一定要买这件衣服。 
通过调查，笔者发现学生分不清什么
时候用“不管”什么时候用上“无论”。
所以在答题时学生使用“无论”来代替
“不管”，原因是学生认为试题难并不仔
细得看试题。因此学生对这两道题成为学
生学习的难点。 
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图 4.3连词“无论”的学习难点 
 
连词“无论”的学习难点 
根据上述调查数据显示：丹大师范教
育学院汉语专业 2016 届学生对“无论” 
能与“如何”、“是否”、“与否”等文
言词与组合成特定结构的平均正确率为
62.5%，说明掌握得很好，而对用“无论” 
时，这格式中间一般要加“还是、跟、与”
的平均正确率没有达到 50%，只为 46.5%
说明掌握得差。 
从调查分析中，笔者发现在对“无论” 
能与“如何”、“是否”、“与否”等文
言词与组合成特定结构的填空正确位置错
误人最多是在第 6 题有 12 个学生误填，
有 15 个学生答对，正确率为 56%，而在
判断位置错误人最多是在第 16 题有 19 个
学生误选，有 8 个学生答对，正确率为
30%。 
在用“无论” 时，这格式中间一般
要加“还是、跟、与”的填空正确位置错
误人最多是在第 9 题有 16 个学生误填，
有 11 个学生答对，正确率为 41%，而在
判断位置错误人最多是在第 13 题有 20 个
学生误选，有 7 个学生答对，正确率为
26%。原因是学生不了解“无论”的用法。
因此学生对成为学生学习的难点。 
 
 
结论 
笔者得到的结论是：丹戎布拉国立大
学师范学院汉语专业 2016 届学生对连词
“不管”比“无论”掌握得较好。根据数
据显示：“不管”的平均正确率为 73%,
说明掌握得很好，而“无论”的平均正确
率为 55%，说明掌握的不太好。 
具体来说，学生对“不管”在使用范
围里面表现得很好；“无论”的实用范围
有的好有的不太好。而学生对“无论”的
加还是、跟、与，用法表现得不好。笔者
认为，发生了这样的情况是因为学生没有
掌握“无论”笔者此用法。 
 
建议 
因此，提出了教学建议：教师可以更
仔细地讲解“不管”与“无论”的用法和
异同点。在讲解的时候，教师先给学生提
出“不管”与“无论”的用法，让学生能
够容易理解。理解用法之后，教师必须注
意这两个词的异同点，给学生解释清楚。
学生理解异同点之后，教师让学生增加训
练使用“不管”与“无论”做练习。 
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